







Autor u radu, pod vidom egzistencijalnog razvoja subjekta, tematizira značaj slobode u 
filozofiji Cornelia Fabra. Egzistencijalno djelovanje se radikalizira na način usmjeravanja 
ljudskog interesa prema stanovitom identitetu bitka i slobode, da bi se u konačnici došlo 
do dobra, vlastitog objekta volje. Putem integrativnog pristupa, propituje se mogućnost 
govora slobode kao ljudskog govora u kojemu dolazi do dijalektičkog prevladavanja unu­
tarnjih tenzija i istovremenog pozitivnog odnosa između slobode, volje i razuma. Na koncu 





























































nakosti	 između	čovjeka,	 istine	 i	slobode.	 Istina	 i	sloboda	 imaju	nemjerljivi	
značaj	za	ljudsku	egzistenciju,	one	se	predstavljaju	kao	dva	odsječka	osobe	
koja	 egzistira.	Osoba	 se,	 u	 tom	 smislu,	 uvjetno	poistovjećuje	 sa	 slobodom	








biće,	osoba	koja	egzistira	 i	u	 svojoj	egzistenciji	progovara	 jezikom	istine	 i	
jezikom	slobode.11






















Zanimljiva	 je	 Mondinova	 interpretacija	
smrti	 prisutna	 u	 filozofijama	 Heideggera,	
Sartrea	 i	 Camusa.	 Nasuprot	 evidentnim	
razlikama	 među	 ovim	 filozofima,	Mondin	
primjećuje	kako	 im	 je	 ipak	zajednička	po-
veznica	 shvaćanje	kako	 smrt	 ima	konačni,	
definitivni	egzistencijalni	karakter.	Ona	na	
stanoviti	 i	 izvjesni	 način	 izriče	 posljednju	
riječ	o	ljudskoj	egzistenciji,	njome	sve	pre-









Promatranjem	 čovjeka	 kao	 ‘ja’,	 metafizički	
egzistencijalizam	 promovira	 egzistencijalnu	
antropologiju,	 te	 ujedno	 nadilazi	 problem	
nejedinstva,	kako	je	to	još	M.	Scheler	uočio,	
između	 prirodoznanstvene,	 teološke	 i	 filo-




Fabro	 razrješava	 moguću	 aporijsku	 situaci-
ju	 nastalu	 uslijed	 egzistencijalne	 napetosti	
za	 konačnom	 srećom	 kojemu	 svako	 ljudsko	
biće	 teži.	 Doprinos	 se	 nedvojbeno	 sastoji	 u	
distingviranju	izbora	konačnog	dobra	ili	sreće	
od	izbora	konkretne	realnosti	koja	se	smatra	
konačnim	dobrom	 ili	 srećom	 (usp.	U.	Gale-
azzi,	»Libertà	e	fine	ultimo	in	san	Tommaso	
nell’interpretazione	 di	 Cornelio	 Fabro«,	 u:	










nezaobilazno	 je	 ispravno	 poimanje	 kontin-
gentne	naravi	stvorenog	bića	(usp.	C.	Fabro,	
»Intorno	 alla	 nozione	 tomista	 di	 contingen-






Pojačavanje	 integrativnog	 značenja	 volje	
ostvaruje	 se	 u	 kontekstu	 egzistencijalne	
aktivnosti,	 bez	 obzira	 o	 kojoj	 aktivnosti	 je	
riječ	 (usp.	 C.	 Fabro,	 La nozione metafisica 









Usp.	R.	Goglia,	La novità metafisica di Cor­
nelio Fabro,	 Marsilio,	 Venezia	 2004.,	 str.	








(usp.	 E.	 Fontana,	 »Cornelio	 Fabro	 e	 il	 pro-
blema	della	libertà	negli	anni	dell’immediato	
secondo	dopoguerra«,	u:	Costantini,	F.	 (ur.),	









maso d’Aquino,	Armando,	 Roma	 1999.,	 str.	
165–175).
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Usp.	A.	Livi,	Il senso comune tra razionali­












slobodno	 usmjerava	 prema	 novim,	 nepoznatim	 područjima	 i	 prema	 novim	
odnosima	u	kojima	se	čovjek	prepoznaje	kao	slobodno	biće,	biće	novoga.14	
Najveća	novost	leži	u	čovjekovom	‘ja’,	sloboda	ističe	značaj	čovjekovog	‘ja’,	
jer	 čovjek,	 zahvaljujući	pokretu	 slobode,	može	 sebe	 izraziti,	može	odlučiti	














spoznaja	 je	usmjerena	prema	otkrivanju	 i	 traženju	 istine,17	a	kako	 je	 istina	
neodvojiva	od	slobode,	onda	je	razumljivo	da	je	egzistencijalna	istina	ujedno	
i	istina	slobode.	Kako	se	egzistencijalni	red	ustanovljuje	djelovanjem	razuma,	







ne	moraju	konvergirati.	U	potonjem	slučaju,	 cilj	 istine,	 slobode	 i	 spoznaje	
nije	zajednički	cilj,	pa,	samim	time,	 i	 ljudska	egzistencija	biva	usmjerena	i	
izranjavana	mnogim	ciljevima.
Iskustvo	 slobode	 je	 istinsko	 egzistencijalno	 iskustvo.	 Čovjek	 egzistirajući	
ujedno	postaje	 i	svjedokom	slobode.	Ukoliko	mu	je	egzistencija	usmjerena	













štavilo	 je	 prevladano	bivstvovanjem.	Za	 razliku	od	Božje	 slobode,	 ljudska	
sloboda	nema	mogućnost	stvaranja	bitka,22	ali	ima	mogućnost	usmjeravanja	
stvorene	egzistencije	prema	konačnom	cilju,	iz	kojega	je	i	po	kojemu	je	svijet	














Egzistencijalna	 dijalektika	 stoga	 nikada	 ne	
smije	biti	konfuzna,	nego	 isključivo	dijalek-
tika	 tenzije	 i	 nadvladavanja	 tenzije,	 mjesto	
susreta	 vječnosti	 i	 vremena,	 egzistentnog	
subjekta	 i	Apsoluta	 (usp.	P.	Miccoli,	»Meta-
fisica	e	storia	delle	idee«,	u:	AA.	VV.,	Essere 






Egzistencijalni	 kontinuitet	 u	 metafizičkom	




području,	nego	 se	 jednako	 tako	 rasprostire	 i	
na	 logičku	 i	 spoznajnu	 dimenziju	 stvarnosti	





M.	 Scheler	 naziva	 ideiranjem.	 Naime,	 ide-
iranjem	 čovjek	 dohvaća	 bitnost	 i	 dolazi	 do	
znanja	koje	vrijedi	 za	 sve	duhovne	 subjekte	
usmjerene	prema	dohvaćanju	upravo	tog	po-
dručja	 bitka	 (usp.	M.	Scheler,	 Ideja čovjeka 
i antropologija,	 str.	 158–160).	 Fabro,	 me-








Tommaso	 e	 Kierkegaard«,	 u:	 Costantini,	 F.	




mmaso	 d’Aquino	 nella	 interpretazione	 di	













e	 l’essere	 è	 infinita,	 per	 questo	 l’unico	 fon-















zičkih	 principa,	 složene	 naravi.	 Posljedično,	
svaki	 ljudski	 čin	 je	 čin	 složenog	 bića,	 bića	
ograničene	aktualnosti	bitka	(usp.	A.	Acerbi,	
La libertà in Cornelio Fabro,	Edizioni	Uni-





jalno	djeluje	(usp.	L.	Bernard,	A Study of Hu­
man Understanding,	 University	 of	 Toronto	
Press, Toronto–Buffalo–London	1992.).
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Rasprava	 se	 u	 konačnici	 svodi	 na	 ništavilo	
ljudske	 slobode	 ili	 na	 apsolutnost	 slobode	
proizašle	 stvarateljskim	 činom	 uzrokovanja	






















Slobodno egzistencijalno djelovanje 
kao voljno djelovanje
Volja	je,	ona	moć	kojom	slobodna	ljudska	egzistencija	pristaje	uz	određeno	
djelovanje	 kao	 svoje.29	Ona	 je,	 promatrana	 pod	 vidikom	 aktivnosti,	 jedina	
ljudska	aktivnost	koja	proistječe	iz	sebe	same,	dok	sve	druge	egzistencijalne	
aktivnosti	 svoju	 realnost	 duguju	volji.	Aktivna	 autodeterminacija	volje	po-
staje	 tako	 sržnom	 za	 svekoliku	 filozofsku	 refleksiju.30	Naime,	 čin	 volje	 je	









se	 je	očitovala	 sloboda	Apsoluta	koji	 je	 tim	činom	 iskazao	svoju	slobodnu	
























Kako	 čovjek	 svoju	 egzistenciju	može	osjećati	 kao	 svoju	 jedino	na	 subjek-
tivnoj	razini,	jasno	je	onda	da	će	egzistencijalna	sloboda	–	ona	sloboda	koja	
dovršava,	unosi	novost	na	subjektivnoj	razini,	u	okrilju	stvorene	egzistencije	










C.	 Fabro,	 »La	 libertà	 in	 san	 Bonaventura«,	






de,	 i	 pod	vidom	 različitih	 načina	 pripadanja	
bitka	–	na	način	jednostavnog	identiteta	i	na	




Usp.	 M.	 Belić,	 »Pokušaji	 reformiranja	 nad	
kojima	 ostajemo	 zamišljeni«,	 u:	 J.	 Maritai-






ski	 egzistencijalni	 i	 integrativni	 čin	 iz	 koje-
ga	proizlaze	svi	ostali	specifično	ljudski	čini	












na	 osobu	 i	 njezino	 djelovanje	 (usp.	 C.	 Car-
dona,	Metafisica del bene e del male,	Ares,	
Milano	1991.).
32
Pojam	 stvaranja	 je	 osobito	 značajan	 jer	 se	
on	 na	 najizvorniji	 način	 veže	 uz	 budućnost.	
Samo	ono	što	je	realno	u	sadašnjosti	ima	bu-
dućnost.	 Realna	 egzistencija,	 realna	 istina	 i	
realni	čovjek	je	proistekao	iz	realnosti	stvara-






zato	što	stvaraju;	osim	toga:	»Pravi filozofi su 
oni koji zapovijedaju i koji daju zakone.	Oni	






Njihovo	 spoznavanje	 je	 stvaranje,	 njihovo	
stvaranje	 je	zakonodavstvo,	njihova	volja	za	
istinom	 je	 –	 volja za moć«	 (F.	Nietzsche,	S 
onu stranu dobra i zla,	AGM,	Zagreb	2002.,	
str.	154–155).
33






jednostavno,	 onoliko	 koliko	 je	 jednostavan	
neograničeni	 bitak	Apsoluta.	 Sloboda	Apso-






libertà in Cornelio Fabro,	str.	186).
34
Pitanje	 stvorene	 slobode	 u	 sebi	 je	 duboko	
pitanje	 otvaranja	 čovjeka	 prema	 nestvore-
noj	Slobodi,	odnosno,	kako	to	L.	Polo	ističe,	
‘otvaranja	 ljudske	 osobe	 prema	Bogu’	 (usp.	
L.	Polo,	»L’uomo,	via	verso	Dio«,	u:	Romera,	









ljudske	 egzistencije,	 ali,	 isto	 tako,	 ukoliko	 im	 se	prida	nezasluženi	 primat,	
tada	 se	 ljudska	 egzistencija	 zarobljava,	 začahuruje	 u	 sebi	 samoj	 te	 postaje	
neprepoznatljiva.	Egzistencija	se	ne	može	identificirati	niti	sa	voljom	niti	s	
razumom,	nego	su	razum	i	volja	u	funkciji	egzistencije,	oni	su	moći	ljudske	








































odbačenost	 razotkriva	 svu	 tragediju	 svoga	 ruha	u	 jedinoj	mogućoj	 istini,	 a	
ta	je	–	situacijska	istina.	Situacijsko-aktualistički	egzistencijalizam,	osim	što	
čovjeka	dovodi	u	neprirodnu	poziciju	negiranja,	ili,	makar	nedostizanja	ap-
















Fabro,	 iako	 upotrebljava	 termin	 ‘sudbina’,	
ostaje	 na	 aristotelovskoj	 liniji,	 iako	 bi	 do-














i	 zadaće,	 njegovu	 narav	 valja	 proučavati	













suprotstavljati	 primjerice	 kulturi	 socijalnog	
nacionalizma	 (usp.	 B.	 Mondin,	 Uomini nel 
mondo,	str.	41–44).
40
Čovjek	 se	 tada	 na	 egzistencijalnoj	 razini	
ostvaruje	 u	 perspektivi	 temeljnog	 odnosa	 s	
Bogom,	 što	 se	 religijski	 izriče	 u	 poznatom	
određenju	čovjeka	kao	slike	Božje,	odnosno	
kao	 egzistencije	 u	 Božjem	 svijetu	 (usp.	 E.	
Schockenhoff,	Natural Law and Human Di­
gnity, The	 Catholic	 University	 of	 America	
Press,	Washington	DC	2003.,	str.	228–235).
41
Jasno	 je	 da	 ovime	 Fabro	 pristaje	 uz	 etiku	
reda	 i	aksiologiju,	ali	 je	 isto	 jasno	da	svo-
jim	 shvaćanjem	 slobode	 nadilazi	 Sartreov	
prigovor	 kako	 vrijednosti	 ne	 mogu	 egzi-
stirati	 prije	 egzistencije	 čovjeka	 koji	 se	 je	
našao	pred	izborom	vrijednosti,	za	potonjeg	
je	 to	 izraz	nepoštenja	 jer	 ako	»objavim	da	
stanovite	vrijednosti	egzistiraju	prije	mene	
ja	 sam	 u	 proturječju	 sa	 samim	 sobom	 ako	
ih	 istodobno	 hoću	 i	 izjavljujem	 da	 su	 mi	
nametnute«	(J.	P.	Sartre,	Egzistencijalizam 
je humanizam,	 Veselin	 Masleša,	 Sarajevo	
1964.,	str.	37).
42
Za	 čovjeka	 je	 izuzetno	 značajan	 relacijski	
karakter	 jer	 se,	 kao	 kontingentno	 biće,	 bez	
odnosa	 s	Apsolutom	 ne	 bi	 našao	 u	 situaciji	
realne	 kontingencije.	 Nadalje,	 zahvaljujući	
relaciji	 s	 osobom	Apsoluta,	 iz	 njegova	 akta	
bivstvovanja	proizlazi	da	bivstvuje	kao	oso-
ba.	Naposljetku,	čovjek	osobnost	svoje	osobe	




nja	 kulture	 na	 osobu«	 (B.	 Mondin,	Uomini 
nel mondo,	 str.	 63),	 dok	drugi,	 primjerice	 J.	
Maritain,	 identificiraju	 osobu	 s	 osobnošću	




ostvarenje	 ne	 smije	 shvatiti	 u	 smislu	 odno-
šenja	 sa	 samim	sobom,	nego	 se	 čovjek,	kao	
biće	relacije,	kao	slobodno,	razumsko	i	volj-
no	 biće,	 nalazi	 u	 relacijskoj	 egzistencijalnoj	
postavljenosti	 koja	 ima	 utjecaja	 na	 ljudsku	










teologia«,	 Studi cattolici,	 140,	 Milano,	 str.	
665–675.
45
Pod	 sintagmom	 aktualistički	 egzistencijali-
zam	Fabro	podrazumijeva	one	 filozofije	 eg-
zistencije	 koje	 su	 inspirirane	Heidegerovom	
filozofijom.	Aktualističko	se	prvenstvo	odno-





Neosporna	 je	 činjenica	 da	 su	 jezik	 i	 govor	






















volje,	 njezinim	 slobodnim	 pristankom,	 postaje	 ljudskim	 djelatnim	 činom.	
Ovim	načinom	se	naglašava,	možemo	to	tako	nazvati,	realizatorska	snaga	vo-
lje,	ali	se	ona	ne	izdvaja	iz	korpusa	cjelovitosti	i	jedinstvenosti	ljudskog	bitka,	
kao	ni	ostalih	 različitih	moći	koje	 trajno	obilježavaju	 ljudsku	 individualnu,	
osobnu	egzistenciju.
Egzistencijalni	značaj	volje,	ukoliko	 se	ona	promatra	kao	 jedna	od	moći	u	
funkciji	 ljudske	 egzistencije,	 ne	 dozvoljava	 voluntarističku	 prevagu,	 budu-

















volja	je	slobodna	quod exercitum actus, a	nije	slobodna	quod specificationem 
objecti.52 Prvim	slučajem	se	naglašava	usmjerenost	volje	prema	njezinom	ko-



























Integrativni karakter egzistencijalnog djelovanja
Metafizička	refleksija	odnosa	volje	i	slobode,	razuma	i	egzistencije,	u	funkciji	
cjeline	ljudskog	bića,53	navodi	Fabra	na	potrebu	promatranja	ovih	odnosa	u	
svjetlu	 odnosu	 između	 dvaju	metafizičkih	 principa	 od	 kojih	 je	 sastavljeno	
sve	što	je	stvoreno,	pa	tako	i	čovjek	–	a	to	je	odnos	između	akta	i	potencije.54	
Odnos	akta	i	potencije	se,	na	specifično	ljudskom	načinu	bivstvovanja,	može	
promatrati,	 što	 je	 za	 egzistencijalnu	 problematiku	 primjerenije,	 kao	 odnos	
duše	 i	 tijela.	Neosporno	 je,	 zaključuje	 naš	 autor,	 da	 ljudska	 duša	 podaruje	
tijelu	vlastitu	kvalitetu,	a	ta	je	da	se	to	tijelo,	zahvaljujući	metafizičkom	po-
vlaštenom	statusu	duše,	tek	po	duši	i	zahvaljujući	duši	može	nazvati	ljudskim	






















đeno	 biće,	 on	 nije	 zarobljenik	 svijeta,	 nije	
njegov	jednostavni	dio,	njegov	egzistencijal-





Ljudski	 duh	 ima	 potrebu	 i	mogućnost	 dola-
ska	 do	metafizičkih	 istina	 shvaćenih	 u	 smi-
slu	 filozofije	 kao	 savršene	 spoznaje	 (usp.	 J.	







Cjelina	 ljudskog	 bića	 ovisi	 o	 shvaćanju	 po-
četka	bića	u	kontekstu	bitka.	Metafizička	eks-
plikacija	 bitka	 u	 stvorenom	 biću	 priziva	 da	












La metafisica di S. Tommaso d’Aquino e i suoi 
interpreti,	ESD,	Bologna	2002.,	str.	19).
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nauka	 o	 participaciji	 (usp.	A.	 Dalledonne,	
»La	 nozione	 tomistica	 di	 partecipazione	
come	 giudizio	 speculativo	 del	 fallimento	
della	scolastica	e	del	‘cogito’	moderno«,	u:	





grativnog	 djelovanja	 u	 kontekstu	 promocije	
osobne	egzistencije	donosi	A.	Acerbi	(usp.	La 
















do	 te.«	 (S.	Kierkegaard,	Filozofijsko trunje,	






sa	 svim	 ostalim	 bićima	 kojima	 se	 postalost	
može	 predicirati	 i	 iz	 nje	 izvoditi	 strukture	
povijesnosti.	Sloboda	odigrava	bitnu	ulogu	u	
odmaku	čovjeka,	a	odmak	 je	potreban	da	bi	





















dujuće	 metafizike	 u	 odnosu	 na	 konkretnost	
ljudske	 individualne	 egzistencije	 –	 koja	 je	
za	 Fabra	 bitno	 i	 nesumnjivo	 osobna	 od	 po-
četka	 uzrokovanja	 bitka	 takve	 individualne	
i	 osobne	 egzistencije	 –	 nego	 i	 u	 djelovanju	
u	 odnosu	na	 druge.	Za	 ilustraciju	 navodimo	
samo	Sartreovo	naglašavanje	kako	se	čovjek	
nalazi	pred	drugima,	djeluje	angažirano	pred	





Tenzija egzistencijalne slobode i povijesti
Čovjek	je	neosporno	prirodno	biće,	ali	njegovo	djelovanje	umiče	zakonito-
stima	determinizma,	prirodne	kauzalnosti.	Ovim	se	ne	želi	čovjeka	izvlasti-







svijet	 vlastitih	 zakona,	 namjera,	 uzroka,	 posljedica,	 djelovanja.	Djelovanje	























svako	 ljudsko	djelovanje,	 ali	 i	 sam	bitak.67	Ovakva	 integrativna	 dimenzija	
slobode	 i	 njezina	 povezanost	 s	 bitkom	 i	 djelovanjem,	 omogućava	 čovjeku	
da	u	svakom	svom	činu	djelovanja,	pa	i	u	spoznajnom,	osjeti	snagu	slobode	





































time	 postaje	 egzistencijalnom	 pozornicom	 i	
mjestom	na	 kojemu	 se	 odigrava	 samoostva-







Izuzetno	 je	 poticajna	 rasprava	 B.	 Romana	
koji	 pod	 vidikom	 Heideggerove	 distinkcije	
savršenog	od	nesavršenog	nihilizma	analizi-
ra	 Fabrovo	 shvaćanje	 egzistencijalne	 slobo-
de	 i	 vremena,	 kao	 i	 slobode	 i	 zakona	 (usp.	
B.	Romano,	»Libertà	e	legge	nel	pensiero	di	
Cornelio	Fabro«,	u:	Costantini,	F.	(ur.),	Cor­









Usp.	A.	Acerbi,	La libertà in Cornelio Fabro,	
str.	244.
68
Ovakav	 oblik	moralnog	 djelovanja	može	 se	
sagledati	 iz	 perspektive	 ‘moralne	 pustinje’	
(usp.	J.	Rawls,	A Theory of Justice, Harvard	










način	 realizacije	 egzistentnog	 subjekta	 (usp.	
M.	Nardone,	»Cornelio	Fabro:	note	in	tema	di	
educazione,	promozione	umana	e	libertà«,	u:	




što	 ga	 prouzrokuje	 vezivanje	 vrijednosti	 uz	
osobu	Apsoluta,	ali	i	posljedica	negiranja	op-
stojnosti	vrijednosti.	On	se	 je,	u	duhu	svoga	
proklamiranoga	 radikalizma,	 odlučio	 na	 od-
bacivanje	Apsoluta	i	zadržavanje	vrijednosti.	





morala	 otkrivaju	 se	 egzistencijalne	 poslje-
dice	 njegovog	 uspostavljanja,	 ali	 i	 put	 koji	
mu	 prethodi,	 jer	 je:	 »Egzistencijalist	 veoma	
suprotan	 stanovitom	 tipu	 svjetovnog	morala	
koji	bi	htio	Boga	ukinuti	 što	 je	moguće	 jef-





























način,	 od	djelovanja	 i	 djelujućeg	 subjekta	 odvojen,	 traži	 objektivnu	 razinu	
koju	 pronalazi	 u	 etičkoj	 prosudbi	 zasnovanoj	 na	 aksiologiji	 i	 tzv.	 etičkom	
redu.	Ulančavanje	egzistencije	u	slobodu	i	kvalitativnu	prosudbu	učinjenog,	























Sloboda,	 budući	 zahvaća	 čitavog	 čovjeka	 u	 svim	 njegovim	 vlastitostima	
–	prvenstveno	se	misli	na	temeljne	ljudske	moći:	volju	i	razum	–	pridonosi	
aktualiziranju	 ljudske	 egzistencije,	 kao	 egzistencije	 duhovnog	bića.	Ovime	



























identiteta	 između	bitka	 i	 slobode.	Doprinos	postaje	 jasniji	kada	 se	 sloboda	













Sloboda	 je	dakle	 jedina	apsolutna	kategorija	 egzistentnog	 subjekta,	ona	ga	

















Existentielle Dialektik von Freiheit
Zusammenfassung
Diese wissenschaftliche Arbeit diskutiert die Bedeutung der Freiheit unter dem Deckmantel 
der Existenzphilosophie in der Entwicklung des Subjekts von C. Fabro. Existentielle Wirkung 
wird in der Art und Weise des menschlichen Interesses durch gezielte eine bestimmte Identität 
vom Wesen und der Freiheit radikalisiert, um letzendlich das Gute zu finden und eigenen Wil­
len durchzusetzen. Durch integrative Ansätze, stellt man die Möglichkeit der Redefreiheit, wie 
die menschliche Sprache, bei der es zur dialektischen Überwindung der internen Spannungen 
kommt und gleichzeitig positive Beziehung zwischen der Freiheit, dem Willen und der Vernunft 
in Frage. Schließlich wird gezeigt, wie das Wesen zur Verwirklichung des Menschen beiträgt 
und die Freiheit des Menschen stellt die Herausforderung für die Selbstverwirklichung.
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